





















这是作者继 2 003 年出版 《中国百
越民族经济史》之后 的又一部研究百越 民族历史文化的力作
,
值得祝贺
。
30 多年来
,
国内学术界对百越民族社会与文化的研究逐渐走向深层次
,
(中国百越民族社会与文化》
正是在这样的学术背景下脱颖而出
,
显得格外引人注 目
。
作者深入挖掘和充分利用各种文献及文物资料
,
结合人类学和民族学的有关资料
,
通过对涵盖于今中国南方广大地区以及越南等地的百越民族历史文化遗
迹遗物的剖析
,
从多个方面分别论证了百越 民族的社会政治形态
、
原始宗教信仰与图腾信仰
、
社会生活习
俗与绚丽多姿的文化艺术
,
同时对百越文化对 日本及东南亚地区 的广泛影响进行探讨
。
可以认为
,
这是中
国百越民族研究的一部新力作
。
纵观全书
,
我以为有 以下几个主要特点
。
第一
,
作者熟悉运用现代丰富的文物考古资料
,
深入挖掘中
国古代文献的有关资料
,
同时注意结合人类学
、
民族学和有关学科的研究成果
,
各种类型的论证资料丰
富
。
全书脉络清晰
,
资料丰富
,
内容详实
,
论述有据
。
如在对原始宗教与图腾信仰
、
社会生活习俗
、
文化
艺术等章节的论述中
,
作者既注重于文献资料的深人挖掘和论证
,
又充分利用各地丰富的文物考古资料加
以分析和运用
。
此外
,
作者还熟练地将文献
、
文物考古资料和人类学
、
民族学等方面的资料结合使用
,
相
互印证
,
从而达到最佳的研究和论证效果
,
反映了作者长期以来形成的深厚扎实的研究功力和一贯严谨敏
睿的治学风格
。
第二
,
该书视野广阔
、
立意新颖
,
比较深人系统地揭示了百越民族的原始宗教信仰与图腾信仰
、
各种
社会生活习俗与文化艺术等方面的内容
,
具有自己的研究特色
。
众所周知
,
在百越民族研究领域
,
原始宗
教信仰与图腾信仰
、
各种社会生活习俗与文化艺术等课题
,
长期以来始终是学术界同仁研究的热门课题
。
至今为止国内学术界 出版和发表的专著和论文不在少数
。
作者要在这样的学术背景下继续这些课题的研
究
,
就必须独辟蹊径
,
深人探讨和发掘新的东西
,
形成 自己专著的特色和价值
。
我们欣喜地看到
,
本书中
的有关研究和论述
,
基本上达到这个层次
。
如作者在对越人蛇图腾
、
鸟图腾和神木崇拜的研究
,
对铜鼓船
纹和
“
羽人
”
的研究
,
对中国南方原始宗教与农耕文化的关系等问题的研究
,
可以说不乏精辟论说和发前
人所未发者
,
让人有耳目一新之感
。
第三
,
该书在充分运用各种文献资料的同时
,
还注意运用有关文物照片和线图
,
以增加说服力
。
书中
不但附有彩色照片
,
同时在有关章节还适时安插部分文物或器物图
,
数量达几十幅之多
。
这些 图照的编排
和使用
,
不但给人以 图文并茂之感
,
同时也在一定程度上增强了学术论证的力度
,
达到很好的效果
。
在中国百越民族研究队伍中
,
林蔚文先生作为后起之秀
,
始终保持着严谨治学的作风和刻苦钻研的精
神
。
他才思敏捷
,
又勤奋努力
,
这是他完成一系列重大研究课题的基础
。
他的学术成就在中国百越民族史
的研究中属于优秀之列
,
这本专著的出版
,
相信在海内外学术界将会产生深远的影响
。
(作者蒋炳钊为厦门大学人类学研究所教授
。
)
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